















研 究 沿 着 从 静 态 到 比 较 静 态 到 动 态 的 轨 迹
逐步发展起来& 静态比较利益理论忽略了空
间 上 的 规 模 递 增 收 益 和 时 间 上 的 规 模 递 增
收益& 时间’空间上的规模经济有多种形式%
如 知 识 密 集 型 产 业 通 过 直 接 的 信 息 传 播 和
























设 具 有 较 高 技 术 水 平 和 管 理 水 平 的 综 合 性
























完 整 的 生 态 物 流 系(转 换 政 府 职 能%将 工 作
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效 率 和 市 场 结 构 优 化 基 础 上 的 保 护 才 是 有
效的!才能够提高国际竞争力& 竞争的国际
化 和 国 际 的 竞 争 力 对 于 产 业 的 发 展 都 是 重




在 上 述 比 较 优 势 理 论 的 实 证 研 究 中 侧
重 于 从 实 证 的 角 度 描 述 和 解 释 比 较 优 势 分
布 的 现 状 并 预 测 其 变 化 趋 势! 包 括 两 个 方
面# 内 生 比 较 优 势 分 布 和 外 生 比 较 优 势 分
布& 与经济增长理论和比较优势理论相对而
言!实 证 研 究 显 得 相 对 滞 后!分 析 方 法 仍 以
静态和比较静态为主& 由于忽视了动态变化
机制及其外生性演变过程的描述!这种以静
态 或 者 比 较 静 态 为 主 的 分 析 往 往 难 以 解 释
比较优势的动态转变& 鉴于此!本文将把国
际 学 术 界 广 泛 运 用 于 人 均 国 民 收 入 发 散 与
收 敛 问 题 的 分 析 方 法 随 机 独 立 增 量 过 程 马
尔可夫链引入产业比较优势分析&
! 动态比较优势经验分析框架





!-表示 !" 指数的随机变化过程!其中 !!""状
态空间即为 $% 的分布区域.&’!’/0记为 #%+
根据比较优势变化特性!可知!对时间 " 的任
意 # 个数值 "$%"&%1%"$!"%!&!’’$! 1!$ 在条
件 !!"’"’(’!(’!)!’’$!&!1!$($ 下!!!"$"的 分










即对于任意的正整数 $!2 和 +""$%"&%1%"23
4!"’!4!45$!&!有#
+,!45$’0678"$’0’$!8"& ’0’& !1!8"2’0’2 !8490’-
’+,!45$’067!490’-#+’604!45$%
条 件 概 率 +’604!45$%为 马 氏 链 在 时 刻
4 处于状态 0’ 条件下!在 45$ 时刻转移到状
态 06 的概率!在此就是一个产业优势状态在
4 期于处优势 0’ 条件下!经过 $ 期在期转移
到状态 06 的概率+由于链在时刻 4 从任何一









45$%只与 ’!6 以及时间间距 $ 有关!转移概
率具有平稳性!即马尔可夫链是齐次的+可以
把 +’604!45$%进一步记为 +’60$%!称为马尔可
夫的 $ 步转移概率+ 当 $/$ 时!+’60$%/+’6 就是
一步转移概率!表示一个产业在某一期处于
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+%= 表 示 一 个 产 业 的 优 势 状 态 由 0% 经 过











本 文 选 取 $---.&++/ 年 厦 门 市 对 外 贸
易 01 按商品章分类共 2-+ 个产业样本+ 把
产业状态空间分为 2 个子空间!使每一个状
态所包含的样本数大致相等+
计算结果如表 $ 所示+ 解释如下# 表 $
第二行表示某一状态空间的上限!即把区间
.($!$/分 为.($!(+3456%2.(+3-56!(+3+-$%!
.(+3+-$!+32/4%和 .+32/4!$/2 个 子 空 间 !分
别 代 表 强 比 较 劣 势2弱 比 较 劣 势2弱 比 较 优
势和比较优势+ 除了第一行2第二行2第七行
和第一列外!剩下的部分就是马尔可夫链的
一 步 转 移 概 率 矩 阵+ 以 该 矩 阵 的 第 三 列 为
例!第四行表示一个产业初始状态0< 期%在
弱竞争劣势状态0即 !* 值落在区间.+3456!










4流动性(的强弱+ 从表 $ 可知!处于弱竞争
优 势 状 态 的 产 业 流 动 性 最 强! 经 过 $ 年 有
243$680’$(+36/76% 的 产 业 转 移 到 其 它 状


















表 * 最 后 一 行 报 告 的 是 转 移 概 率 矩 阵














由 567 方程可知!齐次马尔可夫链的 $
步转移矩阵等于一下转移矩阵的 $ 次方& 对
表 * 的转移概率矩阵进行 ) 次方运算!可得
到表 " 所示的 ! 步转移矩阵! 它表示经过 )
年的产业转移可能& 解释与表 * 类似!以第
四行为例&第四行表示一个产业在初始期’%
期( 处于弱竞争劣势状态的条件下! 经过 )
年’%8) 年(上 升 到 弱
竞 争 优 势 的 可 能 性 为
$("’!!& 与表 * 结果相
似!表 * 只是显示出更
大的$流动性%!以弱竞
争 优 势 状 态 的 产 业 为
例!在初始期’2 期(处
于 弱 竞 争 优 势 状 态 的
产 业 经 过 ) 年 ’29)
年(! 仍处于弱竞争优
势 的 概 率 为 *&:,)-
’远远低于一步转移概
率 中 的 )’:&)- (! 有
’&:,*-的 产 业 比 较 优
势 出 现 了 下 滑 ! 有
,’:*)- 的 产 业 上 升
了!因而在样本较小的
情 况 ’如 比 较 静 态 分
析(下!往 往 表 现 为 产
业优势下降!很难表现
出 上 升 趋 势 & 与 此 相
比!弱竞争劣势状态的
产 业 下 降 的 概 率
"’:!!-! 比 上 升 的 可
能性 ,*:,!-小! 同样
在小样本情况下!产业
优 势 可 能 表 现 出 较 大
的反复!但下降的可能
性较小&这一方面验证
了 比 较 静 态 分 析 的 结
果!另一方面也说明比
较 静 态 分 析 可 能 造 成
误导&
!"# 模型显著性检验
首先! 把 ;5 状态空间分成 ) 个子空间
而不是 , 个!对上述数据进行估计& 结果与




误! 采用商品章分类的 <= 数据重新作了估







们 可 以 就 厦 门 市 的 出 口 产 业 比 较 优 势 问 题
得出以下结论)
’*(按 大 类 来 说!第 三 类 和 第 五 类 产 品
具有强竞争劣势!第十类和第十一类产品具
有 弱 竞 争 劣 势!第 九 类!第 十 六 类 和 第 十 八
类产品具有弱竞争优势!第二类*第四类*第







口 产 业 结 构 系 统 长 期 稳 定 状 态 下 其 分 布 于
这一状态的概率最大&
’’(厦门市的出口产业优势不均匀地分
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